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Abstract: In order to define the concept of the marketing value of sport Micro-blog，the article
analyses the concepts of Micro-blog and the marketing value of sport by using the methods of
data collection， induction and deduction theories． The authors research and analyze the
necessity of marketing value of sport Micro-blog based on the viewpoint of consumer behavior，
and make a blueprint for the marketing value of sport Micro-blog．
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阿德大战的 2 个小时内，相关新浪微博数超 300 万条，
创下自世界杯开赛以来的最高值，其中微博发送量峰
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以用来上传音视频、图片等内容。用户间信息的传递
率先通过添加“关注”来实现—即 A 被 B 关注，那么 B
会接收到 A 发布的所有微博信息。另外，微博还可以
通过分享和转发来对其他的用户进行信息传播。




告》显示，2011 年上半年，我国微博用户数量从 6 311
万迅速增长到 1． 95 亿，半年新增微博用户 1． 32 亿人，
增长率高达 208． 9%，在网民中的使用率从 13． 8% 提
升到 40． 2%。手机微博的应用也成为亮点，手机网民
使用微 博 的 比 例 也 从 2010 年 底 的 15． 5% 上 升 至
34． 0%。


































索、分析，收索时间为 1979 年 ～ 2012 年，共收索到 65
篇论文，但大都未能给出微博营销的确切涵义; 以“体

















































































































4． 3 企业品牌的增值: 推广价值
微博引了大量的“70 后”“80 后”的目标人群，他
们分别占据了微博用户的 29． 4%和 59． 1%，可以说微
博抓住了当下的财富拥有层和未来 10 年得社会中坚
力量。
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